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2. Problem Description 
2.1. Methodology Description and Implementation 
2.1.1. Fitness Functions 
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2.1.1.1. Chromosome Encoding and Fitness 
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2.1.2. Restriction of Solution Search Space 
2.1.3. Cell Selection 
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2.1.4. Mutation  
EMA mutation -- theory of operation. 
EMA applied to mutation 
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3. Tests and Results 
3.1. Testing the algorithms for efficacy 
 
 
 
 
3.1.1. EA performance comparison 
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4. Discussion of Results 
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5. Conclusion and Future Work 
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